















teksti: Juha Kantanen 02.06.2014
Sähköpostiviesteihin pitäisi kommentoida melko nopeasti
 – melkeinpä ihan heti, mikäli vaan vastaus viestiin tulee
 kuin apteekin hyllyltä. Näin vältyttäisiin muun muassa
 vääriltä tulkinnoilta, minkä hidas reagointi voi aiheuttaa.
 Näin kävi minulle tässä toukokuussa. En sillä minuutilla
 ehtinyt lähettää takaisin sähköpostia venäläisille
 tutkijakollegoille, kun he ottivat minuun yhteyttä
 hankkeemme tiimoilta, ja itse asiassa sitten unohdinkin
 koko asian. Kun lopulta muistin lähettää kommenttia, he luulivat, että
 hiljaisuuteni johtui Ukrainan tilanteesta: boikotoinko heitä, koska Venäjä on
 painostanut Ukrainaa ja sekaantunut Ukrainan sisäpolitiikkaan? Vakuutin, että
 tästä ei ole missään nimessä kysymys, vaan ihan muistamattomuudesta. Eikä
 venäläisillä kollegoillani, eläingenetiikan tutkijoilla, taida olla paljoakaan
 tekemistä, mitä Moskovassa Kremlin muurien sisällä päätetään.
Kiina on nousemassa suurvallaksi myös tieteen alalla. Kiinalaisilla
 tutkimusryhmillä on kova kiinnostus isännöidä kansainvälisiä tiedetapahtumia.
 Eläingenomiikan ja -jalostuksen alalla on kaksi isoa kansainvälistä
 konferenssia, joita järjestetään joka toinen tai neljäs vuosi. Kiina olisi halunnut
 järjestää näitä megatilaisuuksia jo aiemmin, mutta minulle kerrotun mukaan,
 erityisesti yhdysvaltalaiset ja kanadalaiset tutkijat ovat suhtautuneet tähän
 kielteisesti. No, tänä vuonna Kiina pääsee "pannasta", sillä ISAG2014 (34.
 Kansainvälisen eläingenetiikan yhdistyksen konferenssi) pidetäänkin Xi'anissa
 Kiinassa. Meitä on menossa sinne neljän tutkijan ryhmä – eikä meille edes
 tullut mieleen alkaa boikotoida huippukiinnostavaa konferenssia. Sitä paitsi,
 eivät ne ihmisoikeudet taida jenkkilässäkään aina toteutua.
Kansainvälinen politiikka saattaa siis vaikuttaa tutkimuskentässä - ja myös
 sisäpolitiikka. Esimerkiksi Yhdysvalloissa biologisen tutkimuksen asema voi
 vaihdella sen mukaan, mikä puolue on vallassa. Republikaanit boikotoivat tai
 ainakin suhtautuvat nihkeästi biologiseen tutkimukseen, erityisesti
 evolutiikkaan ja joihinkin lääketieteen aloihin.
Meille Suomeen on tulossa uusi rahoituskuvio sektoritutkimuslaitoksille.
 Tutkimusrahoja suunnataan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisäämiseksi
 valtioneuvoston päätöksentekoa tukeville tutkimuksille ja strategisesti
 tärkeäksi katsottaville teemoille. Kuulostaa siltä, että poliittinen ohjaus
 tutkimusrahojen jaossa kasvaisi. Kulloinkin vallassa olevien puolueiden
 intressit voivat näkyä, mikä tutkimus nähdään päätöksentekoa tukevaksi ja
 strategisesti tärkeäksi. Lisääntyykö siis joiden tutkimusalojen rahoitus, kun
 taas toisten alojen tutkijat saavat jäädä nuolemaan näppejä rahoituksen
 jaossa? Mikäli "boikotointia" tai "sorsimista" perusteettomasti esiintyy, tutkijan
 kannattaa tuoda se esille muun muassa yleisönosastokirjoituksin.
Professori Juha Kantanen tutkii
 kotieläinpopulaatioiden genomia
 ja genomin monimuotoisuutta.
 Hänen tutkimuksensa kohdistuu
 sekä nykyisiin eläinrotuihin että
 muinaisiin, satoja tai jopa
 tuhansia vuosia sitten eläneisiin
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